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Editorial 
El presente número de la revista Pedagogía y Sociedad contiene un conjunto de 
artículos  representativos del resultado de la labor científico-metodológica e 
investigativa de los docentes de los distintos niveles de enseñanza del territorio 
espirituano y una muestra del trabajo de un educador de la República de Angola. 
Los temas de los artículos son muy variados y están relacionados con: los aportes 
del pedagogo cubano Raúl Ferrer y su caracterización como paradigma de la 
educación espirituana, el diagnóstico psicopedagógico del escolar y su 
importancia en la orientación del trabajo del maestro con objetividad y precisión, la 
graduación de los niveles de dificultad  de los contenidos para enseñar la adición y 
sustracción de fracciones en el segundo ciclo de la escuela primaria, el 
fortalecimiento del valor patriotismo desde la lengua inglesa, el desarrollo 
sostenible desde una perspectiva interdisciplinaria y ética en la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas, actividades para el tratamiento del programa de ahorro y 
uso racional del agua desde la asignatura Legislación Económica y Financiera, 
consideraciones teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 
superior del derecho civil, las estrategias como forma de planeación y resultados 
de tareas científicas, y  la creatividad artística en la preparación de los docentes 
en formación de la especialidad preescolar. 
Otras propuestas que también resultan muy interesantes son las relacionadas con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua materna y la literatura  en los 
diferentes niveles de enseñanza: aspectos a tener en cuenta en la enseñanza de 
la ortografía en la escuela primaria, una propuesta integradora de comprensión y 
gramática en ejercicios para la preparación del ingreso en preuniversitario,  y la 
aplicación en la docencia de categorías básicas de la narratología. También en 
este número se presenta, como se planteó antes, el trabajo de un educador 
angolano que expone una mirada reflexiva al proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la República de Angola   
Las secciones permanentes de la revista: Acontecer científico se refiere a los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
aprobados en el VI Congreso del Partido y la atención priorizada a los resultados 
de la actividad científica y a las vías de obtención e introducción de resultados.  
La sección Del lenguaje presenta una breve historia de la Real Academia 
Española (RAE) en sus 300 años de fundada.  
